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Figure 2. Mid-infrared ISO/SWS spectra of protostars showing the
richness of ice absorption features. (a) The low mass protostar Elias 29
in ρ Oph at a spectral resolution of R=400 (Boogert et al. 2000a). The
bar on top indicates the wavelength coverage and spectral resolution
of the SIRTF/IRS instrument (§7). (b) The rich mid-infrared spectra
of the massive protostars NGC 7538 : IRS9 (top) and W 33A (bot-
tom). Data taken from Whittet et al. (1996) and Gibb et al. (2000).
Identifications labeled in square brackets are uncertain.
NGC 7538 IRS 9 & W33A
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Figure 2. Mid-infrared ISO/SWS spectra of protostars showing the
richness of ice absorption features. (a) The low mass protostar Elias 29
in ρ Oph at a spectral resolution of R=400 (Boogert et al. 2000a). The
bar on top indicates the wavelength coverage and spectral resolution
of the SIRTF/IRS instrument (§7). (b) The rich mid-infrared spectra
of the massive protostars NGC 7538 : IRS9 (top) and W 33A (bot-
tom). Data taken from Whittet et al. (1996) and Gibb et al. (2000).
Identifications labeled in square brackets are uncertain.
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The THz reg ion of the 
spectrum is an exciting region 
for the study of interstellar 
i c e s .  We ha ve now 
demonstrated that the FIFI 
instrument on SOFIA is 
capab le o f conduc t i ng 
observations in this region, 
opening the door to future 
studies of H2O and other 
important ice species in the 
ISM.
